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Réformer le financement des Communautés et des 
Régions pour réformer la Belgique ?
Finances locales et mutations contemporaines de l’État





Le financement des Communautés et 
des Régions
Régions :
 Impôts régionaux ;
 Taxes régionales propres ;
 IPP régional ;
 Dotations (emploi, dépenses fiscales, 
mainmorte etc.) ;
 Intervention de solidarité ;
 Compensations navetteurs et 
fonctionnaires internationaux (RBC) ;
 Recettes non-fiscales propres + amendes, 
etc.. ; 
 Mécanisme de transition
 Responsabilisation pension ;
 Emprunts
Communautés :
 Partie attribuée du produit de la TVA ;
 Partie attribuée du produit de l’IPP ;
 Dotations (allocations familiales, soins aux 
personnes âgées, soins de santé et aide 
aux personnes ;
 Recettes non fiscales et de prestations 
(minerval, etc.)




Source: Base documentaire générale 2019, 
données 2018, calculs propres. *Autorité 
fédérale = *État fédéral + Sécurité sociale. 
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